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Trotz ihrer vergleichsweise geringen Größe beherbergt die Schweiz eine Fülle sehr unterschiedlicher
Lebensräume und damit auch eine sehr reichhaltige Flora und Vegetation. In diese Mannigfaltigkeit
einen Einblick und einen Einstieg zu vermitteln ist Anliegen des kleinen Buches. Um von vornherein
einen möglichst großen Nutzerkreis anzusprechen, ist der Titel deutsch und englischsprachig, jeweils
bilingual auf einer bzw. zwei aufeinander folgenden Doppelseiten.
Das Buch ist in 14 Kapitel gegliedert, von denen die ersten sechs schwerpunktmäßig einen geogra-
phisch-ökologischen Überblick über die Schweiz und allgemein-botanische Informationen (Kap. 3)
geben. Hierzu gehören 1. Die Landschaften der Schweiz, 2. Flora und Vegetation, 3. Pflanzenverwandt-
schaft und Pflanzennamen, 4. Die Flora der Schweiz, 5. Ursprung der Schweizer Flora und 6. Höhen-
stufen. Die folgenden Kapitel befassen sich dann näher mit der Ökologie, Flora und Vegetation einzel-
ner Biotope bzw. Biotopgruppen: Kap. 7 Von Bäumen und Wäldern, Kap. 8 Wiesen: nicht nur Gras,
Kap. 9 Feuchtgebiete: Moore, Riede, Sümpfe, Kap. 10 Gewässer und Ufer, Kap. 11 Alpenpflanzen,
Kap. 12 Moose und andere vernachlässigte Pflanzen und Kap. 13 Exotische Pflanzen. Illustriert sind
die Texte durch zahlreiche überwiegend gelungene, manchmal allerdings etwas farbstichige Fotos von
Landschaft, Vegetation und einzelnen Arten sowie einige tabellarische Übersichten und Grafiken. Das
abschließende Kapitel widmet sich kurz dem Artenschutz, der allerdings in voranstehenden Abschnit-
ten bereits mehrfach anhand konkreter Beispiele, wie Düngung der Wiesen (Kap. 8) oder invasive
Arten (Kap. 13) angesprochen wurde. Das abschließende Literaturverzeichnis kommt den unterschied-
lichen Nutzerkreisen mit einer Themen-differenzierten Gliederung entgegen (Bildbände, Wander- und
Reiseführer, Bestimmungsbücher, DVDs, Web-Links).
Dank des handlichen Formats (14 × 20 cm, flexibel) passt das Buch in jedes Reisegepäck und kann vor
allem interessierten Laien als interessanter Einstieg in Flora und Vegetation der Schweiz und zur Vor-
und Nachbereitung von Wanderungen durch die unterschiedlichen Lebensräume empfohlen werden.
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